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(Claereboudt	 et al., 1994;	 Lodeiros	 &	 Himmelman,	 1994),	 la	 ac-
ción	de	 las	olas	 (Widman	&	Rhodes,	1991;	Freites	et al., 1999)	y	
la	profundidad	(MacDonald	&	Bourne,	1989;	Lodeiros	et al., 1993;	









en	 comparación	 con	 almejas	 y	 ostiones	 (Ruiz-Suárez,	 1984;	 Za-
mora,	1990;	Gutiérrez-Galindo	et al.,	1991;	Páez-Osuna,	1991;	Pem-
pkowiak	et al.,	1999;	Soto-Jiménez	et al.,	2001;	Amador	del	Ángel	
et al.,	2003;	Domínguez-Orozco	et al.,	2003;	Segovia-Zavala	et al.,	





denegro,	 2004),	 por	 lo	 que	 no	 se	 cuenta	 con	 información	 acer-
ca	de	las	respuestas	de	M. strigata	a	las	tecnologías	de	cultivo,	

















Cultivo suspendido.	 El	 cultivo	 se	 llevó	 a	 cabo	 de	 noviembre	 de	
2004	a	mayo	de	2005	(238	días).	El	experimento	se	instaló	usando	
como	unidades	experimentales	seis	módulos	de	cultivo,	formados	















Parámetros fisicoquímicos. Cada	15	días se	registró	la	tempera-




















































Análisis de datos. Para	analizar	los	parámetros	de	crecimiento,	
se	aplicó	una	ANOVA	de	una	vía,	empleando	como	factor	el	tiem-
po	de	cultivo.	Cuando	se	detectaron	diferencias	significativas	se	
aplicó	 una	 prueba	 a posteriori	 de	 Tukey	 (α	 =	 0.05).	 Para	 deter-
minar	el	grado	de	asociación	entre	el	crecimiento	y	 la	supervi-
vencia	de	los	organismos	con	los	parámetros	fisicoquímicos,	se	
realizó	 una	 correlación	 de	 Pearson	 (r),	 con	 su	 correspondien-





lores	 máximos	 en	 septiembre	 y	 octubre	 del	 2004	 (30.3	 ºC	 y	 30.2	
ºC	 respectivamente),	 y	 los	mínimos	en	enero	 (19.5	 ºC)	y	 febrero	



































































con	 la	 tasa	 instantánea	en	peso	 total,	calculada	a	partir	de	 los	
valores	de	von	Bertalanffy	(r	=	−0.6374,	p	<	0.05).
En	 las	relaciones	entre	 la	 longitud	de	 las	valvas-peso	total	
y	longitud-biomasa	de	M. strigata,	el	modelo	que	mejor	se	ajus-
tó	 fue	 el	 potencial,	 siendo	 la	 ecuación	 PT	 =	 0.0002L	 2.7472	 y	 B	 =	
0.00075L3.5078,	siendo	significativas	 las	relaciones	(R2	=0.833	y	R2	
=0.945	 respectivamente)	 (Figs.	 5-6).	 El	 coeficiente	 de	 alometría	









































de	 2005,	 la	 supervivencia	 fue	 del	 81.25%	 (Fig.	 9).	 Al	 correlacio-
nar	la	supervivencia	con	el	crecimiento	en	largo	de	las	valvas	(r	
=	−0.86;	p	<	0.05)	y	el	peso	total	(r	=	−0.95;	p	<	0.05),	se	obtuvie-
ron	 relaciones	 inversas	 significativas;	 además	 su	 relación	 con	
factores	 de	 productividad	 del	 sistema	 fue	 significativo	 con	 la	
clorofila	a	 (r	=	−0.77,	p	<	0.05),	y	también	se	obtuvieron	correla-
ciones	 positivas	 significativas	 de	 la	 supervivencia,	 con	 facto-






















la	 costa	 oriental	 de	 Goa;	 tales	 incrementos	 de	 talla	 son	 debido	
a	 las	altas	tasas	de	flujo	de	alimentación	(fitoplancton),	como	a	
las	corrientes	que	ocurren	en	estas	áreas	y	 también	 las	condi-
ciones	 estacionales	 imperantes	 (Vakily,	 1989).	 Sin	 embargo,	 en	
estudios	realizados	en	áreas	contaminadas	como,	Tolo	Harbour,	
Hong	Kong,	se	han	reportado	valores	de	49.7	mm	en	el	primer	año,	
al	 igual	 que	 en	 Victoria	 Harbour,	 otra	 área	 de	 Hong	 Kong,	 esto	
sugiere	una	amplia	variabilidad	en	el	crecimiento	de	las	especies	
de	 bivalvos	 ante	 diversas	 condiciones	 ambientales	 (Lee,	 1986;	






diciones	 ambientales	 abruptas	 que	 se	 registraron	 en	 el	 estero	













(1985),	 en	 la	 playa	 de	 Lepanto,	 Puntarenas,	 Costa	 Rica	 para	M. 
strigata.	Asimismo,	Marambio	et al.	(2012),	en	la	cuenca	de	Rilán,	
isla	de	Chiloé,	Chile	para	Mytilus chilensis encontraron	relación	
entre	 el	 crecimiento	 de	 la	 biomasa	 y	 la	 materia	 orgánica	 parti-
culada	del	sitio	de	cultivo,	señalándose	que	el	 Índice	de	Rendi-
miento	 Productivo	 (partes	 blandas),	 puede	 ser	 utilizado	 en	 la	
miticultura	para	determinar	las	condiciones	óptimas	de	cosecha,	
considerando	el	cociente	entre	el	peso	de	la	carne	y	el	peso	total	
del	organismo	 (con	concha).	Aun	cuando	M. strigata	 se	cultivó	










La	 estimación	 del	 crecimiento	 de	 muchos	 organismos	
se	 ha	 realizado	 a	 través	 de	 la	 ecuación	 de	 von	 Bertalanffy,	
la	 cual	 se	 ha	 derivado	 a	 partir	 de	 consideraciones	 fisiológi-
cas,	 siendo	 su	 base	 principios	 bioenergéticos	 (Bustos	 et al.,	
1986).	 El	 crecimiento	 observado	 de	 M. strigata	 en	 este	 es-
tudio,	 a	 través	 de	 la	 curva	 de	 von	 Bertalanffy,	 mostró	 que	 la	
talla	 comercial	 de	 la	 especie,	 que	 es	 de	 57.75	 mm,	 en	 el	 es-





























Fuente	de	variación Suma	de	cuadrados Grados	de	libertad Suma	cuadrados	medios F p
Largo 42575.6 12 3548.0 272.79 0.0005*
Error 8272.1 636 13.0
Peso 2937.85 12 244.82 290.45 0.0005*
Error 536.07 636 0,843
Biomasa 185.791 12 15.483 129.29 0.0005*




Fecha Crec.	Abs Tasa	Abs Tasa	Rel Tasa	inst	(1) Tasa	Inst	(2)
15	sep 15.69 0.49 0.081 4.01 3.25
17	oct 2.34 0.09 0.004 0.41 2.81
11	nov 2.52 0.17 0.007 0.66 2.41
09	dic 0.13 0.01 0.0004 0.04 2.40
06	ene 4.08 0.15 0.005 0.51 1.90
19	ene 1.51 0.12 0.004 0.37 1.75
02	feb 1.92 0.14 0.005 0.41 1.58
16	feb 2.16 0.15 0.005 0.44 1.40
02	mar 2.22 0.16 0.004 0.42 1.24
16	mar 3.35 0.24 0.006 0.60 1.03
30	mar 0.27 0.02 0.005 0.05 1.02
15	abr 4.68 0.29 0.007 0.66 0.78
28	abr 0.13 0.01 0.0002 0.02 0.78
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límites	de	 las	 tasas	de	 ingestión	y	aclareo,	comprendidos	en	el	
intervalo	de	12	a	28	ºC,	siendo	similares	a	los	reportados	en	este	
estudio	para	M. strigata,	en	donde	el	intervalo	de	temperatura	fue	
de	 18.4	 a	 30°C. La	 tendencia	 a	 la	 disminución	 en	 el	 porcentaje	
de	supervivencia	mientras	continuaba	el	cultivo,	pudo	ser	por	la	
presencia	 de	 organismos	 epibiontes	 y	 depredadores	 (juveniles	
de	 la	 jaiba	 Callinectes sp.),	 los	 cuales	 pudieron	 incrementar	 la	





La	 supervivencia	 final	 de	 los	 mejillones	 obtenida	 en	 el	
presente	 estudio,	 puede	 considerarse	 alta,	 lo	 cual	 indica	 que	
el	 sistema	 de	 cultivo	 es	 adecuado	 para	 la	 especie.	 Finalmente	
se	 puede	 mencionar	 que	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 culti-
vo	suspendido	de	M. strigata en	el	estero	La	Piedra,	 indica	sus	
posibilidades	 como	 actividad	 acuícola,	 y	 asimismo	 aportan	 in-





Fecha Crec.	Abs Tasa	Abs Tasa	Rel Tasa	Inst	(1) Tasa	Inst	(2)
15	sep 0.61 0.02 0.70 9.839 154.49
17	oct 0.10 0.004 0.006 0.591 132.75
11	nov 0.66 0.043 0.059 4.223 68.71
09	dic 0.80 0.061 0.044 3.480 42.35
06	ene −0.02 −0.0006 −0.0003 −0.026 42.70
19	ene 0.35 0.027 0.0122 1.138 36.31
02	feb 0.52 0.037 0.0146 1.335 29.48
16	feb 0.39 0.027 0.0089 0.847 25.77
02	mar 0.78 0.056 0.0161 1.458 20.33
16	mar 1.06 0.076 0.0180 1.606 15.49
30	mar 0.41 0.030 0.0056 0.539 14.09
15	abr 1.18 0.074 0.0130 1.181 11.02
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